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OPERACIONES DE LAS TROPAS DE INGENIEROS 
dorante la ocapacion de la Bosnia por los anstriaeos. 
(Traducción extractada del alemán.) 
La Bosnia, como se sabe, es un país montañoso en el cual 
puede decirse que casi no existen caminos. A las dificultades 
que por ello «ncontraban para la marcha las columnas aus-
tríacas, hay que añadir una temperatura excepciontilmente 
desfevorable, siendo, sobre todo, las tropas" técnicas las que 
más tuvieron que sufrir por ambos conceptos. 
Un articulo publicado en el diario militar austríaco El 
Centinela, de 25 de Setiembre, dá interesantes detalles, escri-
tos por un testigo ocular, acerca de las fatigas sufridas en la 
masroba de Brood á Serajewo. 
Kosotrod oreemos conveniente hacer preceder dicho ar-
ticulo de un resumen de las marchas hechas allí por la sexta 
división de infantería, durante la primera quincena del mea 
de Agosto. 
El paso de la Sava tuvo lugar el 29 de Julio. 
El 30, el grueso de la división llegó á Dervent; esta mar-
cha, que no fué más que de 19 kilómetros, fatigó de tal ma-
nera á las tropas, á causa del mal estado de los caminos, que 
filé precisa darles dos días de descanso. El 2 de Agosto, la 
división llegó & Kotorsko, y el 3 á Doboj, de modo que á los 
cinco días de operaciones estaba k 5Ó kilómetros de su pun-
to de partida, lo que dá por término medio 11 kilómetros en 
cada día. 
El 3 de Agosto tuvo lugar el primer encuentro con el 
enemigo. El quinto escuadrón del sétimo regimiento de hú-
sares, que precedía á la columna para hacer el reconocimien-
to del terreno y buscar víveres, tuvo un choque más allá 
de Maglaj, cerca de Jephstche, con fuerzas superiores, que 
le hicieron retroceder. Tal percance hizo perder la esperan-
za que hasta entonces se había tenido, de no ser hostilizados 
por los habitantes de Maglaj. El citado escuadrón se reunió 
á la columna, atravesando un desfiladero ocupado por los 
insurrectos, que le hicieron sufrir pérdidas considerables. 
Para continuar el movimiento, el 4 de Agosto emprendió 
la marcha la división dividida en tres columnas; en el mis-
mo día se llegó á Kosna, donde el enemigo estaba en posi-
ción. El 5 de Agosto se le rechazó hasta más alia de Maglaj. 
La división en tres columnas era una disposición exce-
lente, que fué coronada de un completo éxito, pero queoea-
sionaba á las extremas, dificultades considerable-
La especie 'de camino que contjlucia á Bosna-Serai, se-
guido por la columna del centro, presentó no pocos obstácu-
los á la marcha de las tropas, pero las columnas laterales no 
pudieron avanzar sino abriéndose paso á través de colinas y 
valles quebradísimos. 
El 6 de Agosto, las tropas descansaron en Maglaj, y al 
continuar la marcha el 7 encontraron una enérgica y san-
grienta resistencia, que al fin se llegó á vencer. El combate 
de Jephstche fué el primer encuentro serio en que tomó par-
te la sexta división. Después de dos días de descanso, se puso 
en marcha el 10 de Agosto, llegando sin resistencia á 
Ornschniza y Wranduk, y entrando el 11 en Seniza. 
Dos dias de descanso siguieron á los citados días de mar-
cha sin combate. El grueso de la sexta división continuó su 
movimiento el 14 de Agosto, haciendo este mismo día su 
unión con la sétima división. 
Durante este periodo de diez y seis dias, según ya expre-
samos, la sexta división solo marchó nueve, en tres de los 
cuales hubo combate, descansando los siete restantes. 
Seniza, que era el punto más avanzado, dista sólo-120 ki-
lómetros de Brood, punto de partida, lo que dá siete y me-
dio kilómetros por dia. La lentitud con que se marchó, fué 
debida, según anteriormente hemos indicado, al mal tiem-
po, á la naturaleza del pais, & la fiílta de caminos, y á la es-
casez de víveres y medios de trasporte, circunstancia que 
obligaba á las tropas á trasportar aquellos á brazo, con gran-
des fatigas, y haciendo repetidos altos. 
Un testigo ocular de la 20.* división (Szapary), dice en su 
relación sobre las operaciones del ala izquierda del ejercita 
de ocupación, que aquellas fueron excesivamente variadas 
y trabajosas. * 
Una'columna de 80 oarrusges, excesivamente cargados, y 
arrastrados cada uno por tres caballos, que debia moversaen 
un país montañoso como la Bosnia, no constituye una mi-
sión agradable ni fácil de llenar, y sin embargo, era preciso 
á todo coste trasportar los víveres siguiendo al ejército. 
El mismo oficial, hablando cíe un combate cerca de Doboj, 
dice: 
«El desgraciado convoy, estrechado entre la Spertscha y 
el Sfokolski-Birdo, se componía próximamente de 1000 car-
ros, sin contar 300 carretones del país, cargados de víveres, 
por lo que se comprenderá fácilmente lo imposible que era 
moverse ni intentar ninguna acción con tan crecida impe-
dimenta. 
Al principio del combate de Gratschanitza, que tuvo lu-
gar el 13 de Agosto, hubo que poner en marcha el tren en 
dirección á Kostajnitza, á fin de evitarle el peligro de ser 
apresado, lo que se evitó, g^racias & la energía y continua-
dos trabajos de los soldados conductores, que llegaron has-
ta tirar de los últimos carru^'es hasta llegar á Kostajnitza.» 
Llegamos, por fin, al artículo de El Centinela. 
Al principio, el ejército enviado á la Bosnia y á la Her-
zegovina, comprendia cuatro divisiones de infiuiteria, & las 
cuales estaban afectas cinco compañías de ingenieros y d<» 
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de pontoneros. El autor del artículo, como marchaba con el 
13." cuerpo, no pudo hablar más que de las operaciones eje-
cutadas por las tropas de ingenieros que acompañaban á la 
sexta división. Estas tropas se componían de la cuarta com-
pañía de ingenieros, de la 17.* de pontoneros y de la octava 
de pontoneros de reserva. 
El mal estado de las comunicaciones, y la falta de abri-
gos y de establecimientos en la Bosnia, hablan hecho supo-
ner que el papel de las tropas técnicas sería muy activo en 
esta campaña, pero todas las suposiciones no llegaron con 
mucho á la realidad, pues en ella dichas tropas tuvieron que 
desplegar una actividad más grande que en ninguna de las 
guerras anteriores. La construcción de los caminos en este 
país se hizo fuera de todas las reglas, particularmente cuan-
do se trató de salvar alturas considerables. 
Todo el enorme material de las tropas se encontró bien 
pronto concentrado sobre algunas líneas de marcha; en fin, 
las lluvias torrenciales que sobrevinieron precisamente al 
dar principio á las operaciones, pusieron en tan mal estado 
las comunicaciones, que apenas podían avauzar los cañones 
y carruajes. 
Las tropas técnicas marchaban con las vanguardias, y 
tuvieron naturalmente la misión de poner en estado de ser-
vicio los caminos, reconstruir los puentes, y abrir zanjas 
para la salida de las aguas. 
Esto fué lo que tuvo que hacer, entre otras, la cuarta 
compañía de ingenieros, ai mando del Capitán Bese!, sobre 
todo en el camino de Brood á Serajewo, que tiene próxima-
mente 220 kilómetros de longitud. Ella tuvo que reconstruir, 
casi en su totalidad, 18 puentes y reparar 31, hacer practi-
cables 130 vados, y rehacer completamente con faginas y 
maderas rollizas, muchos trozos de camino que atravesaban 
terrenos pantanosos. 
Cerca de Wranduk y de Bussowatscha fué preciso prac-
ticar un nuevo camino á través de las rocas, las cuales se 
demolieron en varios sitios, empleando la dinamita. En mu-
chos puntos de paso peligroso, se establecieron guardacan-
• tones. 
Pero no se limitó á esta sola clase de servicios los que 
desempeñaron las tropas de ingenieros durante la marcha 
de la división, sino que, debido á la escasez de recursos que 
presentaba el país, fué preciso que construyeran frecuente-
mente hornos de campaña para la cocción del pan. ' 
También hizo la citada compañía seis hornos de mam-
postería en Brood; en Zeptsche armó 16 hornos metálicos y 
20 en Bussowatscha. 
En fin, después de la toma de Serajewo, las tropas de in-
genieros ejecutaron numerosos trabajos técnicos, cubriendo 
de fortificaciones improvisadas las alturas que rodean la 
ciudad, y pusieron en estado de resistir un ataque por sor-
presa á la antiglia y desmantelada ciudadela. 
Dichos trabajos, ejecutados sobre los caminos, bastaron 
para la marcha de avance de las tropas, pero los pesados con-
voyes que los surcaban, y las lluvias torrenciales, los 
pusieron bien pronto fuera de servicio, debido á lo cual 
fué preciso escalonar las 10.* y 11.* compañías de inge-
nieros á lo largo del ya citado camino de Brood á Serajewo, 
las cuales se dividieron en pequeños grupos, encargados 
del entretenimiento de la vía. 
Sin embargo, las exigencias siempre crecientes de la 
campaña hicieron ver no bastaban las tropas de ingenieros 
destinadas hasta entonces para desempeñar el penoso tra-
bajo que les estaba confiado; circonstancia que hizo traer 
al teatro de las operaciones tres nuevas compañías de in-
genieros, que fueron lá 14.' y 16.* del segundo regimiento 
de ingenieros, y la 14.* de pontoneros, á las órdenes del Co-
mandante de ingenieros Lyurích. 
Se les confió á su llegada el poner en estado de servicio 
la ya tantas veces citada vía de Brood á Serajewo, constru-
yendo también nuevamente aquellas partes que por su eje-
cución ó trazado lo necesitasen. Asimismo fué preciso re-
parar todas las carreteras de la Bosnia y el camino de hier-
ro de Morí á Benjaluka, completamente fuera de servicio. 
Las tropas de ingenieros tuvieron también que construir 
barracas para el alojamiento de' las tropas en todos aquellos 
puntos que fué preciso ocupar, en muchos de los cuales es-
tablecieron blockhaus. Construyeron también cobertizos 
para la artillería, y habilitaron los edificios donde se esta^ 
bleció la nueva administración austríaca. 
Necesario fué también construir comunicaciones desde 
Serajewo á las fortificaciones nuevamente establecidas, asi 
como también ejecutar el camino á Mokro, abierto casi todo 
en roca, y por el cual era indispensable transitaran por 
lo menos carruajes ligeros. 
En gran número de los puntos de la línea de comunica-
ción se organizaron puntos de etapa, para lo cual se esta-
blecieron ambulancias, etc. 
Las secciones de ingenieros afectas á las divisiones, ob-
servaron una conducta digna del mayor elogio. Día y noche 
se las hacia marchar, trabajar, y en los intermedios comba-
tir al lado de la infanteria. 
Siempre, en la vanguardia, oficiales y soldados encontra--
ban grandes difiéultades para procurarse los víveres que les 
eran necesarios. 
El Comandante en Jefe, General Philípporítsch, tenien-
do pn cuenta tan excesivo trabajo, ordenó se les diese doble 
ración de víveres; pero como las columnas de provisiones 
no estaban nunca á sus inmediaciones, dicha medida re-
sultó ilusoria para las tropas de ingenieros, que sufrieron 
hambre en no pocas ocasiones. 
Así, pues, tanto bajo el punto de vista físico como mo-
ral, las tropas de ingenieros han merecido, el reconoci-
miento del pais durante la última campaña llevada á cabo 
para la ocupación de la Bosnia. 
• TRASLATOR AUTOMÁTICO DE L. G. TlLLOTSOIf 
V'/KIBL/K C O IR « X j e ?H OT IB S C O IWX: X t«I VJ ük. S . 
Consideraciones sobre la traslación.—Aun cuando pue-
den construirse aparatos telegráficos tan sensibles que una 
corriente de pequeña intensidad baste para producir una se-
ñal, la distancia á que puede enviarse la corriente para pro-
ducirla tiene, no obstante, un límite, que depende, en pri-
mer lugar, del aislamiento más ó menos perfecto de la 
línea. 
Llegado este límite, se hace preciso montar en traslación 
una ó varias estaciones intermedias, pues relevándose por 
este medio la corriente y dividida la línea en secciones in-
dependientes, con lo que se consigue hacer menos perjudi-
cial la inñuencia de las derivaciones, se lleva la acción eléc-
trica á cualquier distancia, con la fuerza necesaria para ha-
cer funcionar los receptores ó los reíais. 
Se hace uso también de la' traslación en las lineas esta-
blecidas con aparatos. Morse, dispuestos para corriente con-
tinua, cuando por ser excesivo su desarrollo se debilita la 
intensidad de la corriente hasta el extremo de no ser posible 
la trasmisión. En esto caso el traslator debe estar dispuestQ^ 
de manera que divida la longitud de la linea- en secciones 
independientes, recorridas cada una de ellas por una oor-
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riente continua, y traslade las señales que se hagan en una 
sección ásu inmediata, conservando al propio tiempo el me-
dio de comunicar con todas las estaciones de la linea, sepa-
rada ó simultáneamente, ó bien hacer independientes la^ 
situadas á la derecha, de las de la izquierda, pudiendo no 
obstante comunicarse entre sí las de un mismo lado, según 
lo exijan las necesidades del servicio. 
La circunstancia de hacerse un uso casi general en Amé-
rica, de las corrientes continuas, me ha permitido examinar 
un traslator proyectado por Tilhtson y construido en New-
York por Brunel, que resuelve de ui> modo práctico á la vez 
que ingenioso el problema de la traslación en líneas esta-
blecidas con corriente continua. 
Descripción del traslator Tillotson.—Se compone de dos 
aparatos enteramente idénticos en cuanto á los órganos que 
concurren á su formación, pero son diferentes las comuni-
caciones en cada uno de ellos; cada aparato consta de un 
reíais ó relevador, un receptor, un regulador automático de 
la acción del traslator, un conmutador y un manipulador 
fijos á una mesilla de madera X Z (figura 1."). 
Heláis.—El reíais A' no presenta particularidad alguna 
en su disposición, siendo su objeto, como todos los de su 
clase, cerrar el circuito de una pila local y pasar su cor-
riente al receptor: esta circunstancia nos dispensa su des 
cripcion, que por otra parte hace también innecesaria lo de-
tallado de la figura. 
Receptor.—W receptor, instalado sobre la plancha de co-
bre JB C, se reduce á un electro-iman D' de hilo grueso y 
de corta longitud por hallarse dispuesto para funcionar bajo 
la acción de una pila local: la armadura de hierro E\ situa-
da enfrente de los polos, se halla unida invariablemente á la 
palanca de cobre í" O' que oscila alrededor de los tornillos 
^ é J 'del soporte L' por el intermedio de un eje, que no se 
ve en la figura, mediante las acciones contrarias del electro-
iman y el muelle antagonista M': en su extremo F' lleva 
un tornillo con apéndice metálico vi' y el Q' se termina por 
el tornillo N'. 
La amplitud de las oscilaciones de la palanca se halla li-
mitada por el torniilp O' y apéndice P' del apoyo Q'; este 
apoyo y la palanca F' O' están aislados uno de otro, con el 
objeto que más adelante veremos, á cuyo fin el soporte L' se 
ha separado de la plancha de cobre B C por medio de una 
lámina de caoutchout R S. Bl aislamiento subsiste mientras 
no hay atracción de la armadura por el electro-iman, pues 
con este objeto el tornillo O', contra el cual se apoya la pa-
lanca, mediante la acción del antagonista, está terminado 
por un apéndice de marfil; pero en el momento que la pa-
lanca es atraída se establece una comunicación entre ambos 
por el apéndice metálico P', contra el cual choca, el m' de la 
misma clase, d e ^ e está provista la palanca. 
Recepción de despachos al oido.—Estos choques producen 
sonidos qué son diferentes según sea la duración del con-
tacto, lo cual permite reconocer cuándo corresponde á un 
punto ó á una raya: la sucesión de estos sonidos permite á 
su vez distinguir las letras del alfabeto y recibir en su con-
secuencia un despacho sin necesidad de leer las señales en 
ki cinta. 
En América se reciben los despachos al oido en estacio-
nes de alguna importancia, para lo cual están servidas por 
empleados hábiles y ejercitados, no permitiéndose laiectu-
ra en la cinta más que en estaciones secundarias. 
A conveniente distancia del electro-iman y en el plano 
vertical que contiene el eje de la palanca, está situada la co-
lumnita de cobre 7", fuera de la plancha B C\ la planchita 
de cobre n' o' que la termina se halla separada del muelle de 
platino j»'^' por medio de la roldana de caoutchouc r'. So-
bre la extremidad p' del muelle referido se apoya el tomillo 
N\ cuya punta es de marfil; y lo separa de la planchita »' ó' 
cada vez que la palanca F' G' no es atraída por el electro-
iman, volviendo á tener lugar el contacto tan pronto como 
hay atracción. ^ 
Finalmente, el soporte L' y apoyo Q!, así como la plan-
chita n'o' y muelle J O ' / , forman parte de dos circuitos dife-
rentes que abre y cierra la palanca en sus movimientos, sien-
do de notar que cuando abre el de soporte y apoyo abre . 
taml)ien el de la planchita y el muelle y vice-versa. 
Regulador.—El regulador A' es un reíais ordinario de la 
misma forma que el A', pero con bobinas mucho más pe-
queñas y de hilo más grueso, por ser diferentes las funcio-
nes que uno y otro desempeñan. Hay, no obstante, entre ellos 
una diferencia esencial; así como el A' cierra el circuito de 
la pila local cuando hay atracción de la armadura por el elec-
tro-iman y lo abre cuando cesa dicha atracción, en el A' su-
cede lo contrario respecto al circuito denjue forman parte su 
palanca y soporte. Con este objeto, del centro de la pie2a de 
cobre A B (figura 2.") se eleva la lámina de platino C jy, 
de la forma indicada en la figura 3.', terminada por el apén-
dice E' que se apoya contra el soporte F' mientras no hay 
atracción de la palanca por el electro-iman; en el caso con-
trario el tope O' de que está provista aquella, choca con la 
lámina C B' y empujándola en su movimiento rompe el 
contacto con F', para cuyo fin los tornillos B' é Y' tienen 
sus extremos de marfil. Así pues, el circuito de que formen 
parte el soporte y la palanca ó bien la lámina de platino, se 
hallará cerrado cuando no haya atracción y abierto en el 
caso de haberla; en una palabra, lo inverso de lo que suce-
de en el reíais A'. 
Conmutador.—El conmutador se reduce á dos láminas 
de cobre a' V y c' ¿' (figura 1.") que giran á la vez alrededor 
de los puntos «' y c' por medio del travesano de caoutchouc 
* ' / ' que une sus extremos: estas láminas se apoyan á vo-
luntad en los botones metálicos g' 6 h', estableciendo una 
comunicación entre a' y g' 6 entre c' y h', según sea el ob-
jeto que se trate de conseguir, limitándose sus movimientos 
por medio de los topes rys. 
Frente al conmutador y en la margen inferior de la me-
silla del aparato hay incrustada una lámina metálica, en la 
cual se hallan grabadas las palabras To repeat, To seperate, 
y dos flechas que, por su dirección, indican la posición que 
debe darse al conmutador para que los aparatos funcionen 
como traslator ó coiho estaciones extremas. 
Manipulador.—El manipulador T no presenta particula-
ridad alguna que lo distinga de los que se usan con corrien-
te continua; ¿7 es la llave que abre ó cierra el circuito de 1H 
nea, según se quiera trasmitir ó recibir un despacho. 
Por último, en la margen superior de la mesilla X Z h a y 
colocadas doce cepillas de cobre, ocho á la izquierda marca-
das con los números 1 á 8, y cuatro ¿ la derecha con el ob-
jeto que vamos á ver. 
Comunicaciones.—En la figura 1.* están indicadas, por 
medio de lineas de puntos, las comunicaciones establecidas 
entre los diversos órganos que constituyen los dos aparatos 
de que consta el traslator, valiéndose al efecto de alambre 
de cobre cubierto con caoutchouc. Estas comunicaciones se 
hallan comprendidas en un reb^'o de conveniente profundi-
dad, practicado en la cara inferior de la mesilla de cada uno 
de los aparatos, el cual se cubre por medio de una tabla su-
jeta con seis tomillos, con el objeto de impedir y poder exa-
minar fácilmente cualquier entorpecimiento. 
Modo de montar el traslator.—Ptm, montar el traslator. 
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se colocan sobre una mesa los dos aparatos de que consta, 
dejando entre ellos el intervalo necesario para permitir que 
cada uno pueda ser manejado por un empleado diferente, en 
caso necesario: se corta el hilo de linea, y sus extremos, que 
los distinguiremos con los nombres de derecha é izquierda, 
se fijan á las copulas números 1' 1' de los aparatos corres-
pondientes: de las numeres 2' 2' parten dos hilos que se 
unen al de tierra y á las copulas números 4'4' 3' y 3' se fijan 
los electrodos positivos y negativos de sus pilas locales res-
pectivas. 
Hecho esto, se unen, por medio de trozos de alambre de 
cobre, la copula número 1 del aparato de la derecha con la 
número 1 del de la izquierda, la número 2 de la derecha 
con la número 2 de la izquierda y asi sucesivamente hasta 
haber puesto en relación las ocho copulas de la margen su-
perior é izquierda de los dos aparatos, con lo cual queda 
montado el traslator. 
Objeto de las comunicaciones.—Para comprender el obje-
to de todas estas comunicaciones y distinguir las funciones 
que desempeñan todos los órganos cuya descripción hemos 
hecho, consideraremos los conmutadores de los dos aparatos 
en las dos posiciones que pueden tomar: 
1." Los dos en la dirección de Seperate ó sea funcionan-
do separadamente. 
2.* Los dos en ladireccion de Repeatú sea en traslación. 
Marcha de la corriente.—En el primer supuesto, la cor-
riente continua que recorre uno de los dos trozos en que se 
ha dividido la línea, el de la derecha, por ejemplo, sigue al 
llegar al aparato la dirección a b, invade el manipulador y 
si está cerrado por medio de la llave ¿'continúa por cd, re-
corre las bobinas A', va de c á la cepilla número 6 y de aquí 
al conmutador. Si, como hemos dicho, establece este último 
una comunicación entre c' y h', seguirá la corriente esta di-
rección para ir á la copula número 5 y terminar en la núme-
ro 2*^  á la que se fijó el hilo de tierra; cerrado así el circuito, 
se hallará la sección de la derecha recorrida constantemen-
te por la corriente mientras estén cerrados los manipulado-
res de todas sus estaciones. 
El paso de la corriente por el electro-iman A' producirá 
la atracción de su armadura, en cuyo caso estableciéndose 
un contacto entre su palanca y apoyo ó sea e n t r e / y ff, que-
dará cerrado el circuito de la pila local: la corriente de esta 
pila que parte de la copula número 3' sigue entonces la di-
rección n" A, recorre las bobinas del electro-iman del recep-
tor, va de i á la copula número 3 y pasando pory,^ y a' ter-
mina en la copilla número 4' á que está fijo el otro electro-
do: la palanca J^' G' será en su consecuencia atraída por el 
electro-iman del receptor, llevando al contacto los apéndices 
P' jm' ó sea los soportes Q' y £'. 
Circuito derivado.—Llegado este caso, la corriente de la 
pila local se deriva en/ , va á £', recorre las bobinas del re-
gulador, sigue por Im, invade la plancha metálica B Cy so-
porte Q que insiste sobre ella, continúa por la palanca F''G' 
y soporte Z 'y llega á n", en cuyo punto se cierra el circuito 
de la derivación; la armadura del regulador será á su vez 
atraída y el circuito de que forma parte con su soporte será 
abi^to, según dijimos en otro lugar. 
Debemos hacer notar que el tornillo « ' , que establece la 
comunicación entre hn' y soporte Z', está rodeado por una 
virola de caoutchouc al atravesar la plancha B C, con el ob-
jeto de aislarla de esta última por razones fáciles de com-
prender. 
Iguales cobsideraciones pueden hacerse respecto á la 
marcha de las corrientes en la sección y aparato de la iz-
quierda; basta en efecto examinar la figura correspondien-
te, jpara reconocer desde luego los mismos circuitos de lí-
nea, local y su derivado, que hemos visto había en el de la 
derecha. 
(Se continuará.) 
I? ABRIGAS DK ACERO DE ^HH. P . KRUPP. 
El Sr. C. C. Danelle, representante en España de 
Mr. Fríed.Krupp, nos ha facilitado la siguiente relación, que 
literalmente reproducimos por considerar interesantes los 
resultados que en ella se consignan: 
Experiencias de tiro hechas en el poligono en las cercanías 
de Meppen, los dias 8 y 9 de Agosto de 1878. 
Hace ya algún tiempo que las fábricas Knipp babian becbo en-
sayos comparativos, en cañones de pequeño calibre, con proyecti-
les de longitudes iguales á 2,5, 2,8 y 4 veces el calibre. 
Estas experiencias comparativas, bajo el punto de vista de la 
precisión del tiro, ténian por objeto bailar las condiciones del ma-
yor efecto que podia obtenerse. 
Las experiencias que se expresan á continuación son las pri-
meras que se hicieron. 
Se ha comparado el tiro de proyectiles del mismo calibre, 
150"""; los primeros largos de 4 veces el calibre y de peso de Sl'.S, 
los segundos de 2,8 veces el calibre y peso de 32i<,5. 
£1 cañón que ha servido para estas experiencias era del calibre 
de 152""°,5, y su longitud 3"',85 con peso de 3985>>. 
El 8 de Agosto estaba el cañón montado en su cureña ordina-
ria de costa de 15 centímetros, y el 9 del propio mes sobre una cu-
reña de marina. 
La carga del cañón era de 13'',5 de pólvora prismática de canal 
única. 
Antes de llevar el cañón de Essen al polígono de Meppen, la 
velocidad del proyectil de 51 •'.S medida á 40 metros déla boca, fué 
de 478",30. 
Las primeras experiencias en el polígono de Meppen, han sido 
hechas con una elevación de 23° y 25 divisiones ó sea 1° 26" de 
corrección izquierda. 
Los resultados han sido los signiientes: 
1.°—Proyectile* de longitud igual á 4 teces el calibre: 
Distancia. Caída del proyectil. 
8070"" 50" á la izquierda de la línea de tiro. 
9075" 54"" > » 
9185" 52"> » » 
9^9" "79- » » 
9244- 50- » > 
Media: 9160 -f84" 
—90" 57" 
2.» -Granada de 2,8 calibres de longitud. 
8753" 63" á la derecha de la línea de t i ro . 
8725» 51» > » 
8783- 50" » » 
8806» 58» » > 
8823» 69» » » 
Media: 8778 j ^ g l 59» 
La cureña construida para las cargas empleadas hasta ahora, 
cedia con las cargas más fuertes y granadas más largas; á esta cir-
cunstancia debe atribuirse la inferioridad de las granadas largas 
sobre las cortas respecto á la precisión del tiro. 
Después de esta serie de disparos se han continaado las expe-
riencias para medir la velocidad de los proyectiles con el cronó-
grafo Boulengé á 50" y 1500" de la boca del cañón; hé aquí los 
resaltados: 
Y REVISTA CIENTIFICO-MILrrAR. 
Velocidades. 
á 5 0 - A1500' 
Faena viva del proyectil. 
á50" ál500" 
l^—Cfranaia de 2,8 calibres de longitud y peso 32^,5. ' 
56T-,8 . « a - . e 
SeS-.O 414",0 
5T2«',5 418«',2 
Media: SeQ-'.S 41&»,5 537t.m-,9 286t". 
2.''—Cfranada de 4 calibres de lot^itud y peso Sl^.S. 
471«,8 
469«,8 
470",0 aSS-'.O 
Media: 4T0",5 aSS-.O 581í'n-,2 395'.».,2 
Estas experiencias con el objeto de medir la velocidad, conti-
nuaron el dia 9 de Agosto, obteniendo los siguientes resultados: 
Velocidades. Fuerra viva del proyectil. 
l.*^Orattada de 2,8 de longitud. 
5T7"',5 422»,4 
568"° ,0 413«',6 
570"',2 414"',0 
572",0 414»,5 
con proyectiles de 4 vece» el calibre que con los de 2,5 j de %8 ca-
libres. 
La superioridad de los proyeetiles largos biqo el punto de viste, 
balístico ha quedado, pues, destostrada de aneTo. ExperieiKiñ 
ulteriores decidirán si los proyectiles largos conservan U B I 
ventajas en el tiro contra obras en t iena, bliadi^^s, etc. 
OHÓNIO-A.. 
Media: 571"»,9 416-.1 544t.m.,4 286t.m.,8 
á 50» á 1500"» á 50™ álSOO» 
2."—Granada de 4 calibres de longitud. 
472"',8 asi'-.e 
472«',0 SQl-'.O 
5^t.m.,9 402'>n-,0 Media: 472»,4 391",3 
Estas cifras son interesantes bajo diferentes aspectos. 
1." Mientras que la granada ligera pierde, de 50 á 1500" de 
distancia^ 155" de velocidad, es decir, por cada 10 metros más de 
1 metro, la granada pesada, á las mismas distancias, sólo pierde 
82"° ó sea 0°°,56 por cada 10 metros; próximamente la mitad menos 
que la primera. 
2.* La diferencia de velocidades de los dos proyectiles en el 
origen disminuye considerablemente á partir de lOO", de suerte 
que á los 1500"' no es más que de 26"". 
3." El efecto útil de la pólvora con el proyectil pesado, es de 
8 por loo más ventajoso que con el proyectil ligero; • la diferencia 
de presiones de gas es correspondiente; el aparato Bodfnan mar-
caba 2140 atmósferas para el proyectil ligero y 2445 para el pesado. 
4.° El proyectil ligero conserva solamente, 4 la distancia d e 
ISOO" el 53 por 100 de la fuerza viva que tenia á50" de la boca, 
mie'ntras que el proyectil pesado canserva 68 por 100. 
5." A las velocidades medidas á 50" de la boca corresponde-
rían velocidades iniciales de 579°' para el proyectil corto y 474 para 
el proyectil largo. 
Cinco disparos hechos el 8 de Agosto á distancia de 1521» con -
tra un blanco de madera, con proyectil largo de 2,8 veces su cali-
bre, han dado, con una elevación de 27 divÍ8Íones=l° 33' y una cor-
rección lateral de 2 divisiones á la izquierda, un alcance medio de 
1608" y una dispersión vertical y horizontal de l'",80. 
Los ensayos del 9 de Agosto con los mismos proyectiles y la 
misma elevación, han dado por término medio de 4 disparos 
lffi9" de alcance, una dispersión vertical de 0-,85 y horizontal 
de l'»,20. 
Dos disparos con proyectiles de 4 calibres de longitud, con 
2» r de elevación v 2 divisiones de corrección horizontal á la iz-
quierda, han dado'el resultado siguiente: 1625 y 1627, con 5 cen-
tímetros de dispersión vertical y horizontal en el blanco. 
Los taladros que haciañ los proyectiles, en el l^anco de cartón 
colocado á 25» de la boca, eran siempre redondos. 
Las experiencias de tiro se continuarán dentro de poco tiempo: 
1 " que ya se han Tcriflcado han demostrado que los caBones 
Kruppdan el mismo resaltado en cuanto 4 precisión en el tiro, 
De la Revista de los progresos de las ciencias, tomamos la siguien-
te noticia sobre la aplicación industrial del calor solar: 
«Mr. Mouchot ha expuesto á la Academia de Ciencias de París 
el resultado de sus ensayos de aplicaciones industriales del calor 
solar, durante la Exposición universal de 1878. Estos ensayos 
han tenido por objeto, unos, la cocción de los alimentos y la des-
tilación de los alcoholes; otros, el uso del calor solar como fnena 
motriz. 
Los pequeños aparatos de cocción no han cesado de funcionar 
durante los dias de sol. Espejos de menos de V* de metro cuadra-
do, construidos con toda la regularidad apetecible, han bastado 
para asar Vi kilogramo de carne de vaca en 22 minutos; para con-
feccionar-en hora y media guisos que neceaátan CUataro horas con 
un fuego de leña común; para hacer hervir en media hor«**/4 de 
litro de agua fría, lo que corresponde al empleo de 9^*,5 por mi-
nuto y por metro cuadrado, resultado muy notable á la latitud 
de París. 
Los alambiques solares generalmente han dado excelentra re-
sultados. Provistos de anteojos de menos de Va metro cuadrado, 
hacen hervir 3 litros de vino en media hora, y dan nn alcohol fiao ' 
y privado de todo mal sabor. Este aguardiente, destilado por se-
gunda vez en el mismo aparato, adquiría todas las coalidadM de 
un buen licor de mesa. 
Su objeto principal, dice el autor, era construir para la Expo-
sición universal de 1878 el mayor espejo del mundo, y estudiar si»» 
efectos con el sol de París, esperando ocasión de experimentarte 
con un cielo más propicio. Secundado perfectamente en dicha te-
rea por un joven y hábil ingeniero, Mr. Abel Pittré, ha podido, & 
pesar de los accidentes inseparables de una construcción nueva da 
esta importancia, instalar definitivamente el 1.** de Setiembre on 
receptor solar, cuyo^spejo tiene una abertura de cerca de 20 me-
tros cuadrados. En el foco pone una caldera de hierro que pesa 
con sus accesorios 200 kilogramos, de 2»,50 de altura, j cuya ca-
pacidad es de 100 litros, á saber: 30 para el depósito de vap(»>, y 
70 para el liquido que ha de evaporarse, ü n mecanismo espeeitd 
permite orientar inmediatamente el aparato en cada latitud para 
que pueda volverse de Oriente á Ocoideateu i fla> de dirigirle cons-
tantemente hieia el sol. Basta un nifio pttra este 61kfana tarea, 
pues el anteojo está equilibrado por un contrapeso. 
El 2 de Setiembre ha funcionado el receptor solar del Troea-
dero por la primera vez. En una hora ha hecho hervir 70 litros áo 
agua, acabando por acusar el manómetro 6 atmósferas, á pesar de 
algunas fugas de vapor. El 12 del mismo, aunque el sol estaba algo 
cubierto, la caldera aumentaba más rápidamente en presión, y el 
vapor permitía alimentarla por medio de un inyector, sinDebilitar 
notablemente la presión. 
Por último, el 22 de Setiembre, haciendo un sol permanente 
aunque levemente cubierto, ha podido subir la preaioin en la cal-
dera htóta 6»t>n,2, y se hubiera llegado á una presión i^is conside-
rable sí el sol no se hubiese totalmente ¿ubierto. En el mismo dia 
se pudo hacer funcionar, á la presión constente de 3 atmósferas, 
una bomba Tangye, que elevaba de 1500 á 1600 litros de agua por 
hora á la altura de 2 metros. 
El 29 de Setiembre, habiéndose el sol despejado á las 11 horas 
30 minutos, se tuvieron 75 litros de agua hirviendo á medio «fia. 
y la tensión del vapor fué elevándose gradaalmente de 1 á 7 ntt-
ouSsferas, límite del manómetro, en el intervalo de dos horas, á 
pesar de la interposición de algunos Vapores pasajeros. T o l v i e ^ o 
á emprender el experimento del 22 de Setiembre, pudo dirigirse él 
vapor en un aparato Carré, lo que permitió obten«r ana gran i 
de h i e l o 
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Lo8 eafioaes de los eonoeidos 7 repatadoa coastraetorra Kmpp 
7 Armstrong, de 15 centímetros de calibre, cargados los del 
primero por la recámara, 7 por la boca los del segundo, acaban de 
ser sometidos en Alemania á pruebas comparativas, en las que 
conserTándose la misma la carga en cada disparo Tañaban las di-
mensiones, para que siendo distintos los pesos de los pro7ecti-
les se puedíese tener una idea clara 7 precisa de su efecto bab's-
tico en la prictica. 
El peso 7 longitud del ánima eran casi iguales en ambos caño-
aes; las clases de pólvora fueron diferentes, las velocidades se to 
marón á 41 metros de la boca en los cañones Krupp 7 en la boca 
en el Armstrong, siendo los pesos de los pro7ectile8 poco diferen-
tes, excepto en los disparos 5.* 7 6." con pdlvora prismática de una 
canal, en que el peso del piojectil excedió en Vt, disminu7e'ndose 
por tanto la velocidad inicial como era consiguiente. £1 disparo nú-
mero 4 del cañón de 15 centímetros Erupp número 39 con 15 kilo-
gramos de carga, 32'',50 de peso de proyectil, dio 613",2 para velo-
cidad; el del cañón número 27 del mismo fabricante en iguales cir-
cunstancias dio 620",2, y el Armstrong con 14 ,^95 7 31^,15 dio 
6H",6 ó sea un exceso en favor de la velocidad, que aunque corto es 
apreciable, siendo superior relativamente á la velocidad hallada 
para todos los demás disparos, según se vé en el adjunto estado. 
Es de lamentar que el número de disparos becbos con el cañón 
Armstronjg: nobublera sido el mismo que el de los hechos con los 
dos Krupp, para que resaltase más la diferencia, |siendo más am-
plia la comparación, pues un solo disparo no ofrece la garantía ne-
cesaria, en esta clase de experiencias de tanta importancia, para 
ser decisiva. 
Resumen de las experiencias hechas en el poligono de Essen 
el 19 de Octnhre de IS'JS, con los cañones Krnpp de 15 cen 
tlmetros número 148, y Armstrong de 15 |centimetros. 
Claaes 
de pélToras. 
Paso 
de la carga. 
Kllóg.lLb.ln. 
del 
Peco 
proyectlL 
Kilóg.lLb.ínif. 
1-
Velocidad á 41"° de la hoca del 
eaBon-cronéerafo. 
K á m . 3 8 . I TS-üm. 2 0 . 
Metrg.lPi«eiDgtMetrs.|Piésiiig 
Cañón Eruff de 15 centímetros «úmero 148. 
Peso —8885 kilóg- Longitud del éniiDa=3",440=135 pnlgs. iDgle8.=22Vj calibre» 
Pólvora pris-
mática con 
7 canales.. 
> 
» 
» 
Pólvora pris-
mática con 
1 canal 
» 
13 28,66 32,4 71,43 
14 30,86 32,52 71,69 
14,50 31,97 32,52 71,69 
15 33,07 32.50 71,65 
15,25 33,62 51,55 113,65 
15,75 34,72 51,50 113,54 
1641,6 
1682,0 
Peao-89e0kll£gB«'!8quintales. LongltnddeliniíDa-iaBpulgaUígl^iiSaklibreí 
567,0 1859,8 566,8 
i«l,6 1940,4 593,2 
605,1 1984,7 605,4 
613,2 2011.3 620,2 
502,7 1648,9 500,6 
512,9 1682,3 512,5 
1859,1 
1945,7 
1985,7 
2034,3 
Cosos Amutrong de 15 eentimeíroi. 
Velocidad en la boca del eaüoii. 
Pólvora j í í -
ile 14,95 33 31,"% 70 611,6 2006 
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
NOVEDADES ocurridas en el personal del Cuerpo durante'el 
mes de Diciembre de 1878. 
BAJAS. 
C C.» D. Francisco Fernandez de laPelilla,] 
falleció en Puerto-Príncipe (Isla de>21 Oct. 
Cuba) el f . . . . . . \ 
T. C. C* C." D. Juan García de la Lastra, obtuvo lalBealórden 
licencia absoluta á petición su7a. . . { 17 Dic. 
B.' Excmo. Sr. D. Juan ^ c h e z Sandino, J x,.,, ^ .._ 
obtuvo la exención del servicio á ins-) "?2í ^P^^ 
tancia 8U7a S ^ "^^• 
eSADOS BU BL UÍBC1T0. 
De Comamdamte. 
C.* D. Manuel Gaatier7 Vila, por el Bé-tBeal orden 
gio ealace i 9 Dic. 
C 
C. 
C 
C 
T. C, 
T.C. 
C* 
C 
T.C. 
T.C. 
C0H0BC0KACI0NE8. 
Orden de Sa% Hermenegildo. 
Cn» seaclUa. 
> T.C. Sr. D. Manuel Cortés 7 AguUó, con la) 
antigüedad de 1.* de Setiembre últi- fBeal orden 
mo, en que cumplió los plazos regla-1 25 Nov. 
mentarlos ) 
Orden de Isabel la Catáliea. 
Encomienda. 
> O.* Sr. D. Luis de Eugenio 7 Martínez, en \ 
permuta de una cruz blanca de se- f ^  t ^ j 
gunda clase del Mérito Militar, como V^®¿|^™^'* 
comprendido en el Eeal decreto del ^ " O ^ * 
22 de Enero último ) 
Medalla de la Guerra Civil de 1873 y 1874. 
> C* Sr. T>. Bamon Montagut 7 Martínez,/Beal orden 
sin ningún pasador . . . \ SONoT. 
Medalla de la Diputación Protincial de Madrid. 
B.' Excmo. Sr. D. Pedro Bnrriel 7 Linch,) 
según diploma de S 28 Feb. 
> C." B. José Herreros de Tejada, según id.) 
C Sr. D. José Rivadulla 7 Lara, según di- / «o » v 
ploma de |28 Febrero 
VARIACtO^E8 DB DESTINOS. 
C.' C." D. José Ortega 7 Bodes, nombrado 1 Orden del 
Ayudante del primer batallón deU D. G. 27 
regimiento montado.. . . , \ Nov. 
> C .• D. Manuel Luxan y García, á la Dircc. ( ^ ''J?®^ " f^i 
cion General del arma ( ¿J- G. 19 
•) Nov. 
C Sr. D. Arturo Escario y Molina, á man- /Beal orden 
dar el segundo regimiento del arma. \ 3 Dic. 
» C." D. Ignaciq Beyens y Somera, al primer ( ^ ' ^ ^ ^ ^ii 
batallón def tercer regimiento. • . •( i^: 
» C.» D.José Herreros de Tejada 7 Castille-J Orden del jos, á la Comandancia General Sub-> D. G. 14 
inspección de Burgos ) Dic. 
> C D.Enrique Pinazo y Ayllon, á la Co-Jp . , , ^ A 
mandancia General Subinspeccion del} ,~'°™®'^ 
Establecimiento Central \ ^' "" '• 
C C D. José San Gil y Villanueva, al primer i ^ S^^^ ^^^ 
Batallón del fiegimiento Montado. / „', Í5: °® 
• ( 21 Dic. 
> C." B. Manuel Luxan y García, á Profesor Jr. ^ j 1 
de la Academia del Cuerpo. . . . {^Jr^^ T 
C C.' D. Ramón A-rizcun é Iturralde, á la Di- í H¿ri:. 
reccion General 1 *" ^•''• 
EXCEDEKTE LLAMADO AL SERVICIO ACTIVO. 
> C Sr. D. Enrique Pinazo 7 A7llon, á ins- > Beal orden 
tancia su7a ( 26 Nov. 
BEeasSADO DE ULTRAMAR. 
C Sr. D. Arturo Escario 7 Molina, delJ 
ejército de la Isla de Cuba, á conti-r , „ „ 
nuar sus servicios en el de la Penin- Í ^ ^ov. 
sula \ 
EMBARQUES PARA ULTRAMAR. 
T.C.U. D. Manuel Cortés y Agulló, lo efectuó; ,c T,-. 
en Barcelona para Filipinas, el. . . . ^ ' ' ^ '*'-
LICENCIAS. 
» O.* D. José Casamitjana 7 Cubero, un mes) 
de próroga á la que disfruta por (Beal orden 
asuntos propios en Francia 7 Bel-i 29 Nov. 
gica ". . . ) 
C U . Sr. D. Fernando Fernandez de Cór- lp 
doba7 Ferrer, cuatro meses por en-V ?»^íí"®'* 
fermo para la Península 1 ^ ' "^'^• 
> C U . D. Manuel Cano 7 León, dos meses I p „ , w , j „ „ 
de próroga á laque por enfermo dis->"^^V^^° 
fruta en la Península \ "*" "" '• 
C.' C* Sr. D. JuanSaenz Izquierdo, dos id. á / ü - . i , . 
la que por igual motivo disfruta en > "SÍ*°™en 
Francia! . ) «I^'C-
CASAMIEKTOS. 
C.« C." D. Enrique Escriu y Folch, con doña»,o . 
Carmen Fernandez 7 Méndez, el. . . j l » Agosto. 
C.' C." D. Bamon ArizcunéIturralde, con doña) 
María de la Asunción Moreno 7 Gil de V 7 JuHo. 
Borja, el | 
C C." D. Manuel Paño 7 Boata, con D.* Eosa í 00 « „ . 
Eodriguez de Arias de la Torre, el . . J* ' " ° ^ ' 
C* C." D. Domingo Lizaso 7 Azcárate, con 1 
D.'María de las Mercedes Pérez de)21 Nov. 
la Borda 7 E«loerra, el 
MADRID.—1870. 
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